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Abstract :
The Sales algebras are the substract of some positive
implicational calculi . As a first aproximation to their re-
presentation we Study the Sales algebras that are discrete
and linear .
In this paper we present a caracteritzation of the fi-
nite Sales algebras and we give also an infinite discrete
Sales algebra such that we can identify with it every linear
infinite simple Sales algebra with a penultimate element .
The most interes ting result is the first Theorem In it we
show that certain elements of the Sales algebras generate
finit linear subalgebras of them .
Per álgebras de Sales (a .de .S .),veigi's 12] , [4],ente-
nem una terna (A, .,u) amb A un conjunt, . una operació bina-
ria definida en A, i u un element distingit de A(operació
0-aria), tal que per tot a,b;c EA, satisfá :
1 .- a.a = u
2 .- a.b = b.a = u , implica a = b
3 .- a .u = u
4 .- a .(b .c) = b.(a.c)
S .- (a .b) .((c .a) .(c.b)) = u
6 .- (a .b) .b = (b .a) .a (Sales [31 )
Es a dir, (A, .,u) és un algebra d- completa que satisfá 6 .
A més(veigi's[2) (4)),
	
la relació a!Gb si¡ a .b = u, és d'or-
dre i u n!és 1"element maxim ; és a dir,(A, .,u) es álgebra
im1icativa . D'altra banda a v b = (a .b) .b és el suprem de a
i b i (A, .,v,u) és suprareticle d- complet(op . cit) .
Quan (A,_-5) té element minim 0 ( [2] L4J ) , ales-
hores fent
	
`a = a .0 , i a^ b = '('a v `b) s >obté un álge-
bra de Wajsberg (a .de W .), i es té que (A, .,n ,u,0," )
es un reticle d- complet distributiu amb negació forta de Mor-
gan . L'obtenció i les propietats de les álgebres esmentades
poden trobars-se en [2] i [4] . També en [11, en reben el
nom de MV-algebres), encara que utilitzan unes altres opera-
cions : # , .1. , 1 ; malgrat que es pot veure que :
a + b = 'a .b , i a * b = '( 'a+ 'b) .
En primer lloc provem el seguent Teorema :
TEOREMA 1 .- Si (A, .,u) és a .de S . i a é A és tal que existeixen
c a A , n é N i an .c = a ; aleshores
(WC (a) ={c,a .c,a2 .c, . . .,an .c = a,ut , .,u ) és
subálgebra lineal de (A, .,u) .
Abans ens ha calgut veure :
Lema 1 . Si (a, .,u) és a .de S . i zi A 6s . tal que existeix
a s. A i z .a = a , a .z = u ; aleshores z = u .
Lema 2 . En les hipótesis del Teorema 1 .
Per tot k O !r1 , 1 < k -4 n-1 , es satisfá
A. (ar+k.e) .(ar .c) - an-k+1 c
per tot 1 5 r9 n-k .
B . (ak .c) = (an-k+1 .c) .c .
Com a consequéncies importants obtenim :
I . Si (A, .,u) és un algebra de Wajsberg simple amb penultim
element a, aleshores A = WC (a), on c es el pri-
mer element .
Aquest resulat fou donat anteriorment per C .C .Chang 113 usant
unes técniques difereüts , que no permeten tras1ládar el pro-
blema a les a . de S .
II . Si (A, .,u) is a . de S . simple i lineal amb penultim ele-
ment aleshores :
1 .- si card (A) < 1o , es el cas 1
2 .- si card(A) 'Xo , aleshores (A, .,u) és iso-
morf a (N,0 ) on n-om = m.! Y%'
,3 .- De 1 i 2 deduim card (A) -ser Zo .
Per demostrar ho hem definit , en primer lloc, dos tipus
d'aplicacions de A en N : Si d E A
102
gd (a)
per tot a l A .
m si¡ am.d = a
l0 en altre cas
min í l/ a1 .d = u}
0 en altre cas .
I es satisfá :
Lema 3 .
	
Si (A, .,u) és a . de S . amb penultim element
a,
aleshores (A, .,u) és simple si¡ , gd(a) > 1
per tot d £A .
Lema 4 . Tota álgebra lineal de Sales finita
és simple
i d'aquests es dedueix que
en I .- si df,A d= a gc(a) -9d-(a)
. c .
en II .- 1'isomorfisme ve donat per 1'aplicació
de A en N
tal que :
f(u) =0 , f(a) = 1 , f(d) = Gd(a) , d~ a , d 1
u
i resulta que f és isomorfisme d'álgebres de Sales .
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